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Dinda selalu senang bermain 
dengan Ayu. Tetapi, kali ini 
ternyata Ayu tak dapat memenuhi 
ajakan Dinda seperti biasanya. 
Ayu harus membantu membuat 
sayur ares. 
Hmm... Sayur ares itu apa ya? 
Sebaiknya, apa yang harus Dinda 
lakukan?
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SEKAPUR SIRIH
Hai, Sahabat Cilik!
Apakah kau pernah mengunjungi Pulau Lombok? Pulai ini letaknya tak jauh dari 
Pulau Bali. Tepatnya berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 
Di Pulau Lombok, kau bisa bermain di pantai-pantainya yang indah. Misalnya Pantai 
Seger, Pantai Kuta Lombok, Pantai Selong Belanak, dan Tanjung Aan.
Pulau Lombok terkenal dengan Suku Sasaknya yang pandai membuat anyaman kain 
songket. Di Lombok, kau dapat menemukan atraksi kesenian Gendang Beleq. Sebuah 
alat musik tradisional yang dimainkan secara berkelompok.
Kau juga bisa mencicipi masakan-masakan khas dan unik seperti ayam taliwang, sate 
rembiga, dan sayur ares. Masakan dengan cita rasa gurih pasti akan memanjakan 
lidahmu. Penasaran kan seperti apa rasanya?
Tapi, bagaimana jika kau belum mempunyai kesempatan untuk pergi ke Lombok? 
Hmm… Mungkin kau dapat meminta bantuan ibumu untuk mencari resepnya di 
internet. Atau kau bisa membantu dan menanyakan cara membuat masakan itu pada 
temanmu yang berasal dari Lombok. Seperti yang dilakukan tokoh Dinda di dalam 
buku ini. Mari kita ikuti pengalamannya.
Oh ya,  aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Bahasa 
dan Perbukuan, Ibu Sofie Dewayani sebagai pembimbing penulisan, dan ilustrator 
Fachri Fauzi. Berkat mereka, buku ini tercipta begitu indah. Terima kasih juga kepada 
keluarga dan teman-teman penulis GLN 2019.
Selamat membaca. 
Bandung,  Mei 2019
Laksmi Manohara
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Hari ini akan ada pesta 
pernikahan.
Rumah Ayu akan ramai 
dengan tamu undangan.
Ayu pasti sibuk membantu 
keluarganya.
Lalu, Dinda 
bermain dengan 
siapa?
Bermain sendirian pasti 
kurang menyenangkan.
Hei!
Mengapa Dinda tak ikut 
membantu Ayu saja?
4 5
Untuk apa batang pisang 
sebanyak ini ya?
Hiasan? Kerajinan tangan?
“Batang pisang 
ini akan dibuat 
masakan,” kata Ayu.
6 7
Wah.
Dinda baru tahu.
Ternyata batang pisang 
juga bisa dimakan.
Kata Ayu, kulit batang 
pisang yang keras 
harus dibuang.
Bagian dalamnya enak 
dibuat sayur.
8 9
Sayur Ares hanya dibuat 
saat ada pesta besar.
Dinda jadi penasaran.
Bagaimana cara 
membuatnya?
Namanya sayur Ares.
Sayur batang pisang muda.
Masakan khas dari Lombok, 
Nusa Tenggara Barat.
10 11
Ayu dengan senang 
hati memberi tahu 
Dinda.
Batang pisang 
muda diiris 
tipis-tipis.
Jangan lupa 
menaburinya 
dengan garam. 
12 13
Wow!
Banyak juga 
bumbu-bumbu 
yang digunakan.
1514
“Aku saja yang 
mengiris kunyit, 
Ayu.”
Duh.
Tangan 
Dinda malah 
jadi bernoda 
warna 
kuning.
“Mengiris bawang 
merah pasti lebih 
mudah.”
Wah.
Mata Dinda 
malah jadi 
terasa 
perih.
16 17
“Aku akan membantu 
Ayu menghaluskan 
bumbu.”
Tapi...
Tangan Dinda 
jadi pegal.
“Nah. Menumis 
bumbu tampak lebih 
menyenangkan.”
Ya ampun.
Baju Dinda 
jadi terkena 
percikan 
minyak.
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“Ayo kita aduk sayurnya 
sama-sama saja, Ayu.”
Oh.
Berdiri lama-lama ternyata 
membuat Dinda berkeringat.
20 21
Tapi, saat yang 
menyenangkan 
akhirnya tiba.
Waktunya 
mencicipi!
Nyam!
Sayur ares 
memang enak. 
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Meski melelahkan, memasak 
juga ternyata mengasyikkan.
 
Dinda tak keberatan batal 
bermain dengan Ayu...
...asal bisa makan makanan 
Lombok yang enak.
Glosarium
Menumis : Asal kata dari “tumis”, artinya 
masakan yang digoreng dengan menggunakan 
sedikit minyak. 
Mengiris : Asal kata dari “iris”, artinya 
memotong tipis-tipis.
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